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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ — Античная древность и средние века
ВВ — Византийский временник
ВДИ — Вестник древней истории
ВИ — Вопросы истории
ВО — Византийское обозрение
ВОН — Вестник общественных наук АН Армянской ССР
ВФ — Вопросы философии
Диг. — Дигесты
Инст. — Институции Юстиниана
Ист. Авг. — Авторы истории августов (пер. в приложении к ВДИ
50-х гг.)
ИФЖ — Историко-филологический журнал АН Армянской ССР
КЮ — Кодекс Юстиниана
Лютецию — Люций Энний Сенека. Нравственные письма к Лютецию,
письма М., 1977
ПС — Палестинский сборник
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа
BZ — Byzantinische Zeitschrift
REA — Revue des etudes armeniens
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